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D E N H E L D E R Reforma i extens ió d' un ce ntre educ atiu · Réforme et extension d'un centre éducatif De Architectengroep 
La intervenció consisteix en la reforma i extensió d'un 
antic edifici escolar. El projecte s'estén tot fent servir 
els corredors, els serveis i els bucs de les escales de 
l'edifici preexisten!. Talment un parasit, s'enganxa a 
alió queja hi és i tot l'espai restant el deixa lliure. 
O' aquesta manera s'aconsegueix que la reforma sigui 
molt eficient tant des del punt de vista económic, ates 
que se n'aprofiten els elements preexistents, com des 
del punt de vista espacial, ja que les noves sales són 
amplíes i diilfanes. La part nova es corona amb una 
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estructura d'acer i una coberta tradicional de fusta. La 
coberta s'estén pel damunt de l'edifici com si tos una 
flassada que es doblega i que fa plecs i obertures cap 
endins. Perles dimensions i la forma irregular i asime-
trica, sense cap ordre aparent, la coberta defineix el 
caracter de l'edifici. 1 L'intervention consiste á modifier et 
á agrandir un ancien batiment scolaire. Le projet s'étend en 
utilisant les couloirs. les espaces de services et les cages 
d'escaliers du batiment préexistant. Comme s'il s'agissait 
d'un parasite. il se colle á ce qui existe. laissant libre tout 
l'espace restan!. La réforme gagne ainsi en efficacité, aussi 
bien du point de vue économique -on réutilise en effet les 
éléments préexistants- que spatial. les nouvelles salles 
étant vastes et libres de piliers. La partie neuve est achevée 
avec une structure d'acier et une couverture traditionnelle de 
bois. Celle·ci s'étend sur le biltiment comme s'il s'agissait 
d'un drap, se froncant et laissant des plis et des ouvertures 
vers l'intérieur. Par ses dimensions et sa forme irréguliere et 
asymétrique. sans aucun ordre apparent. la couverture dé· 
finit le caractere du batiment. 
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